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T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R
J O U R N A L . F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V o l u m e 1 6 , N o . 9 P O R T L A N D , O R E G O N September, 1937
H I - L i G H T S O F
T W I N R O C K S
CONFERENCE
T O L D
R e g i s t r a t i o n R e c o r d o f R e c e n t Ye a r s B r o k e n ;
M o u n t a i n C l i m b i n g B e c o m e s P o p u l a r S p o r t ;
Star C. E. Society Wins Plaque
N E W C H A R T B I D S H I G H I N
I N T E R E S T F O R 1 9 3 7 - 3 8
Prom the firs t meal served on Monday even
ing un t i l t he c los ing o f th i s year ' s con fe rence
expectat ion was high for the very best in every
respec t f rom food to fun and then to sp i r i tua l
b l e s s i n g a n d n o n e w e r e d i s a p p o i n t e d . R e g i s
t r a r , A v a B r o w n , t h r i l l e d t h e a u d i e n c e o n
Tuesday evening with the report that up to
that time 290 people had registered as official
m e m b e r s o f t h e c o n f e r e n c e . F r o m t h a t t i m e
on the number kept climbing until on Sunday
4 0 6 w e r e w e a r i n g t h e o f fi c i a l c o n f e r e n c e
badge, the largest number since 1928.
Not only did the registration keep climbing
from day to day but a lso did the var ious con-
f e r e n c i t e s w h o w e r e m e m b e r s o f t h e p a r t i e s
to climb Mount Illimani, Matterhorn, Fujiya
m a , a n d E v e r e s t . M i l e s w e r e a d d e d t o m i l e s
b y p a r t i c i p a t i o n i n v a r i o u s s p o r t s ; h i k i n g ,
s w i m m i n g , b a l l g a m e s , t h e s c a v e n g e r h u n t
and s tunts by the teams. Esther Cammack as
t h e e f fi c i e n t d i r e c t o r o f a l l t h e f u n p r e s e n t e d a
very attractive trophy to the captain of the
w i n n i n g t e a m , F u j i y a m a , a t t h e v e s p e r s e r
v ice Saturday evening.
T h e t h e m e " S h a p i n g M y L i f e " w a s c a i T i e d
out in all of the classes by the, teachers. High
school s tudents found that shap ing my l i fe in
s c h o o l w a s b a s e d u p o n t h e e s s e n t i a l s o f a
C h r i s t i a n c h a r a c t e r . I n C h e s t e r H a d l e y ' s
c l a s s i t w a s f o u n d t o b e i n H i s L i k e n e s s t h a t
o n e m u s t b e s a v e d f r o m s i n , a n d t h e h e a r t
m a d e p u r e b y s a n c t i fi c a t i o n . P r a c t i c a l i n
s t ruc t ion to become e ffic ien t church members
was g iven by Edward Harmon. To w in o thers
i s t h e d e s i r e o f e v e r y r e a l C h r i s t i a n a n d
he lp fu l sugges t i ons fo r t h i s wo rk we re g i ven
b y Wa l t e r a n d G l a d y s C o o k . A s t u d y o f t h e
minor p rophets by those in Freder ick Baker 's
c l a s s w a s b o t h i n t e r e s t i n g a n d p r o fi t a b l e .
T h e c l a s s o n v o c a t i o n s e n j o y e d d i f f e r e n t
spsakers every day.
Every speaker emphasized the fact that
there is a place for each one to serve and our
duty and privilege is to find that place for
ourselves. The general class "For Foreign
Service" conducted by Helen Cammack was
filled with interesting and inspiring messages.
Five of our missionaries, Emily Moore, Carrie
(Continued on Page 3)
The new char t ent i t led "Ci rc l ing the Globe
w i t h C h r i s t i a n E n d e a v o r " c r e a t e d m u c h i n
t e r e s t a t t h e s e m i - a r m u a l b u s i n e s s m e e t i n g
h e l d d u r i n g T w i n R o c k s C o n f e r e n c e w h e n
presented by Miss Ruth Gulley.
T'his year's chart was revealed to be a trip
around the world visit ing enroute our Bolivian
m i s s i o n a r i e s , t h e C h i l s o n s a n d C h o a t e i n
A f r i ca , Ca r r i e Wood i n I nd ia , Es the r Gu l l ey
a n d J o h n a n d L a u r a T r a c h s e l i n C h i n a .
M i l e a g e f o r t h e t r i p i s g a i n e d b y p o i n t s
e a r n e d o n t h e f o l l o w i n g e m p h a s i s : fi n a n c e ,
m i s s i o n a r y, g o s p e l b a n d s , t e m p e r a n c e , a n d
m e m b e r s h i p . O n e p o i n t e q u a l s o n e m i l e o f
t h e i r j o u r n e y .
A society may indicate their progress upon
t h e m a p - c h a r t f r o m t i m e t o t i m e , f o l l o w i n g
t h e r o u t e m a r k e d b y s m a l l a r r o w s . I f a
soc ie t y r epo r t s qua r te r l y t o t he supe r i n ten
dent of their Quarterly Meeting so i t may be
published in the Friendly Endeavor points can
b e e a r n e d . T h e s e r e p o r t s m u s t b e i n t h e
hands of the super in tendents by the 15th of
D e c e m b e r , M a r c h , a n d J u n e t o c o u n t f o r
mileage. How many miles will your society
t rave l by December 15th?
Fol lowing are some quest ions asked about
t h e c h a r t : —
1 . F i n a n c e :
a . Tenth Leg ion—Can a soc ie ty have as
(Continued on Page 3)
A L O N E
B y PA U L C A M M A C K
P A Y E T T E L A K E S C O N -
FERENCE, 1937
By Lois Roberts.
'Called to service for Jesus, 'for such a time
as this' "—was the challenge presented to the
young people as well as older ones of Boise
Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g a t P a y e t t e L a k e s
this year. The theme could be traced through
the conference in classes, discussion groups,
the insp i ra t iona l hour and evange l i s t i c serv
ices. In a class conducted by Harold Mil ls of
Portland, the necessity of individual prepar
edness among Quakers, in case of war, was
stressed. The young people's discussion group
emphas ized bu i ld ing c lean l i ves , and find ing
t h e W i l l o f G o d i n t h e s c h o o l s w h i c h w e a t
tend, the fr iends we choose and in choosing
o u r l i f e ' s v o c a t i o n s .
The conference was especially blessed this
year by the presence of Helen Cammack. Her
messages a t the morn ing insp i ra t iona l horn-
b rough t ou t t he though t t ha t we a re ca l l ed
to comp le te consec ra t i on , t o p raye r and t o
giving as well as to service, in such a time as
this. Several young people definitely answered
the call of God in these meetings.
The evangelistic services, conducted by Hu-
(Continued on Page 3)
You admire the one who has grit to do
t h i n g s a l o n e ; y o u l i k e h i m b e c a u s e h e
first flew the At lant ic and alone. You
admire Jesus because He, though forsaken
of f r iends and Fa ther,
went alone to bear your
con tempt ib le gu i l t .
B o t h m a n a n d G o d
wi l l admire you, i f you
choose to go alone—to
b e c o n t e n t e d " d i f f e r
e n t " — r a t h e r t h a n i n
d u l g e i n t h e d o u b t f u l
s p o r t s a n d p r a c t i c e s
w h i c h o p p o s e y o u r
c o n v i c t i o n s .
H e r e i s t h e B i b l e
b a s i s f o r g o i n g a l o n e :
" C o m e y e o u t f r o m
among them and be ye
sepaa-ate . . .; If sin
ners entice thee, consent thou not; abstain
from al l appearances of evi l ; Be not thou
envious against evi l men neither desire to
b e w i t h t h e m . "
W h o a , h o l d b a c k , y o u n g p e o p l e . W h a t
r igh t do you have to "go wi th" that non-
C h r i s t i a n ? A b s o l u t e l y , C o m p a n i o n s h i p
with the world is enmity toward God.
E v e r y C h r i s t i a n m u s t i n a s e n s e b e
a l o n e s t a r a t t i m e s , b u t G o d w i l l h o n o r
your decision to lead a separated l i fe. He
says: " I w i l l not leave you comfor t less; I
w i l l come unto you. " Would I ever fo r fe i t
the tender presence of God for any earthly
f r i e n d s h i p ?
"Man enters the wor ld a lone, he leaves
it alone, so God emphasizes individuali ty."
Should you quit some of your shady-side
c o m p a n i o n s ? W i l l y o u ?
S U R P R I S E L A K E C O N F E R E N C E
B R I N G S B L E S S I N G T O
Y O U N G P E O P L E
B y M I G N O N M A C Y
S u r p r i s e L a k e C o n f e r e n c e o f 1 9 3 7 w a s o n e
o f r a t h e r s m a l l n u m b e r , b u t w a s b l e s s e d l a r g e
l y in sp i i - i t ua l ways . The en thus ias t i c tes t i
monies of the Conference young people were
good to hear. Many chi ldren and young peo
p l e o f i n t e r m e d i a t e a g e f o u n d t h e L o r d a t
the altar in the evening services with Herman
Macy as evangel is t . Regist rat ion at i ts h igh
est was sixty-seven; however evening services
were swelled perceptibly by numbers of people
who could not come in the day time because
of work, but drove out at night.
Afternoon recreation, directed by Paul Mil ls,
( C o n t i n u e d o n P a g e 5 )
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P a g e T w o T H E F R I E N D L T E N D E A V O R September, 1937
The Friendly Endeavor
P u b l i s h e d M o n t h l y a t 5 3 2 7 S . E . M o r r i s o n S t .
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r
U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
Church Window Editor ...... C. A. Hadley
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
B u s i n e s s M a n a g e r F r a n k L . C o l e
5 3 2 7 S . B . M o r r i s o n S t . P o r t l a n d O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
S c o t t s M i l l s , O r e .
W O O D L A N D
j Mr. and Mrs. Vaden Craven are the par
ents of a nine pound baby girl.
The Woodland C. E. has decided to do away
w i t h t h e i r E n d e a v o r Q u a r t e r l i e s a n d p l a n
the i r own Endeavor lessons , taken f rom the
B i b l e .
T h e t e n t m e e t i n g s h e l d r e c e n t l y b r o u g h t
many spir i tual blessings through the messages
o f C a r e y J e s s u p . S o m e v e r y fi n e w o r k w a s
done among the children by Margaret Coulson
a n d L e l a G u l l e y. A n u m b e r o f p e o p l e w e r e
reclaimed and some were newly converted.
Our pas tor and fami ly re tu rned f rom Year
l y M e e t i n g i n a s e c o n d h a n d N a s h i n v e r y
g o o d c o n d i t i o n . We a r e g l a d t h a t t h e y c a n
h a v e a g o o d c a r. D i l l o n M i l l ' s m o t h e r a l s o
c a m e o v e r w i t h t h e m t o v i s i t f o r a w h i l e .
H I G H L A N D
Highland C. E. was well represented at Twin
R o c k s a t h o u g h n o t a s w e l l a s l a s t y e a r .
There were ten p resen t , and our superv iso r,
M r s . B e c k e t t . A l l c a m e h o m e w i t h p l e a s a n t
memories, and a feeling that they had climbed
h igher i n sp i r i t ua l asp i ra t i ons .
T h e w e e k b e f o r e C o n f e r e n c e t h e y o u n g
people's Sunday School Class gave a farewel l
party at the home of thei r teacher, Mr. Sims,
i n h o n o r o f R a n s o n a n d L e l a C a n n . E v e r y o n e
e n j o y e d t h e e v e n i n g a n d w e r e s o r r y t o s e e
these young people go.
Early in July the C. E. gave a social in the
f o r m o f a w e i n e r r o a s t a t P a i n t e r ' s w o o d s ,
n o r t h o f S a l e m . T h o s e w h o a t t e n d e d h a d a
g o o d t i m e d e s p i t e t h e m o s q u i t o e s .
T A C O M A
I n o r d e r t o i n c r e a s e t h e e n t h u s i a s m f o r o u r
Quarterly Meeting Conference, the Senior
E n d e a v o r w i t h t h e I n t e r m e d i a t e s a s g u e s t s ,
held its August business meeting and social
o n t h e c o n f e r e n c e s i t s , t h e R a d i o G o s p e l
League Grounds at Surprise Lake. Swimming
and boating both preceded and followed the
po t luck supper.
A t a r e c e n t m e e t i n g o f t h e G o s p e l B a n d
Cornell Odegard was elected leader of the
group until he must return to school in the
f a l l .
One of the high lights of the summer sea-son
was the annual camp meeting of the Pierce
County Holiness Association held to support
it Good music was furnished by the P.B.I,
girls trio, and by a newly organized quartet,
three members of which are of our church-
Cornell Odegard, Lawrence Berg, and Douglas
Josephine Fich conducted the chil
dren's services and Jack, Laura, and Baby
Helen Marie Trachsel were in charge of mis
sionary day at the camp.Eunice Simpson is now president of theinferdenominational Union of Pieme Countyand June Britton is recording secietai-y of the
®^Two of our Senior Endeavorers, June BrittonBjrd, graduated from Beutel
Business College this month.
M E L B A
W e a r e g l a d t o h a v e B e r t e n M o n t g o m e r y
a n d C l a r e n c e P a l m e r b a c k w i t h u s a g a i n .
T h e y a r e b o t h r e c o v e r i n g f r o m a p p e n d i x
o p e r a t i o n s .
Our society held i ts monthly social , Monday
e v e n i n g , J u l y 2 6 , a t t h e h o m e o f " A u n t N a n n i e "
a n d " U n c l e J o e " C o l e m a n .
■The C. L. Palmer family left August 9 for
points East on a combined pleasure and
business trip. They plan to purchase a new
Pont iac car and a Dodge t ruck.
Audrey Lee, Bernice and Rose Hartzel l a t
tended the Twin Rocks Conference as de le - .
gates.
Mr. and Mrs. Howard Beal are the proud
parents of a son born July 3.
M r . a n d M r s . F l o y d S e l b y a r e a l s o t h e
parents of a son born July 24, at their home
in Meridian. Mrs. Selby was formerly Miss
J e a n A n d e r s o n o f M e l b a . L e w e l l y n L e e i s
assist ing Jean wi th her house work.
Small-pox seems to have invaded our com
munity. Some of our group are under quar
a n t i n e .
Mrs. Myrtle Mardock of Springbrook, Ore
gon , su rp r i sed he r son , CS i i o Mardock and
family by making them a short visit, arriving
the day before his birthday. Members of
Mrs. Clio Mardock's Sunday School class and
their families enjoyed a birthday party for
Mr. Mardock. Refreshments of ice cream,
cake and coffee were served.
Mrs. Alice Smith of Central City, Nebraska,
is spending the summer at the home of her
son, A. C. Smith, our pastor. We are very
happy to have Mrs. A. C. Smith back in the
services with us again after her long illness.
P R U N E H I L L N E W S
Miss Burden Knobe l i s v i s i t i ng Yak ima fo r
a s h o r t t i m e .
Miss Bernice Steele is now wearing a spark
l i n g n e w d i a m o n d . C o n g r a t u l a t i o n s , B e r n i c e
a n d B e r n a r d D o r m a n .
S s v e n t e e e n f r o m o u r g r o u p e n j o y e d a n d
were blessed by attendance at the Twin Rocks
C . E . C o n f e r e n c e . F i f t e e n r o d e t o T w i n R o c k s
i n t h e C h r i s m a n t r u c k a n d M r s . V . L a F r a n c e
a n d P h i l i p L a F r a n c e d r o v e d o w n f o r t h e
w e e k - e n d
From al l reports, not one of our group wi l l
soon fo rge t the exper ience o f l i v ing fo r one
week with Christian people in study, work, and
play, and with everything entered into with
a spirit of prayer.
Our Prune Hi l l Church was the center of a
busy scene, Saturday, August 14, when a
group gathered to wash, dust, scrub, sweep and
c l e a n .
Miss Mary Allen has recovered remarkably
f r o m a n a t t a c k o f a r t h r i t i s . M i s s D o r o t h y
Choate, of Port land, Oregon, who stayed with
Miss Allen for a short period of time, has now
r e t u r n e d h o m e .
Miss Carrie B. Wood from the Friends Mis
s ion o f Nowgong , Bund lekhand , I nd ia spoke
r e c e n t l y a t o u r c h u r c h . H e r w o r k i s h o m e
v i s i t a t i o n . M i s s W o o d i s l e a v i n g M o n d a y
evening, August 16 for Western and Ohio
Yearly Meetings and sails early in September
f r o m N e w Y o r k f o r I n d i a . S h e h a s s e r v e d
thi r ty years at the mission stat ion.
M i s s O l i v e T e r r e l l a s s i s t e d M r s . J a m e s
A. Raymond, co-pastor of Rosemere Friends
Church, w i th the ch i ld ren ' work a t the Camp
Meet ing o f the C la rk Coun ty Ho l iness Asso
ciation at Orchards, Wash., August 12 to 22.
R I V E R S I D E
R i v e r s i d e h a s h a d a t w o a n d a h a l f w e e k s
e v a n g e l i s t i c m e e t i n g c o n d u c t e d b y H u b e r t
M a r d o c k . W e t o o k t h e e v a n g e l i s t w h e n w e
could get h im which put our meet ings in the
m ids t o f ha rves t . No t a l l was accomp l i shed
w h i c h h a d b e e n h o p e d f o r b u t m a n y w e r e
b l e s s e d .
Mr. and Mrs. C layton Arnet o f Cuba, Kan
s a s c a m e t o I d a h o t h i s s u m m e r t o m a k e t h e i r
h o m e .
Mr. and Mrs. Lohr of Wyola, Wyoming are
spend ing the summer v is i t ing re la t i ves . Both
Mrs. Arnet and Mrs. Lohr are s isters of Ploy
Mardock. Mr. Arnet is he lp ing L. J . Larrance
w i t h t h e t h r e s h i n g o u t fi t .
S P R I N G B R O O K R E V E R B R AT I O N S
Our August C. E. business meeting and
social was held July 31 at the home of Lila
Newby. Plorine Mardock and Lila Newby had
charge of the evening's activities. Lively outdoor games were played and after much gig
gling all went indoors for a business meeting.
Ice cream and cake was then served to about
t h i r t y .There were seventen from Springbrook in
attendance at Twin Rocks Conference for the
whole week. Several more drove out for over
Sunday making a total attendance of about
t h i r t y - s i x .
Miss Stella Hubbard is welcomed back to
our meeting after having been in California.
Lela Gulley reports a successful meeting at
Woodland, Idaho, where she assisted in
the chi ldren's work for two weeks.
Springbrook Sunday School heid a picnic
July 26 at Lafayette Locks. A good crowd
attended and lots of fun was had by all.
B O I S E N E W S
Twin. Rocks Conference, or other attractions
proved too much for ha l f our de legat ion th is
y e a r . O n l y E l i z a b e t h a n d V i r g i n i a B r o w n
returned by truck according to schedule.
Beatrice Stephens stayed in Portland visiting
r e l a t i v e s a n d w i l l r e t u r n a b o u t t h e 1 9 t h .
Gladys Zurcher is visit ing friends also in
Portland and reported a slight attack of the
fl u .
Two of our younger families have moved
to Parma recently. August and Rose Koch
and B i l l and E l s i e B rown have gone t o es
tablish a dry cleaning business in this growing
valley town. Both were employed in Boise with
the Capitol Cleaners. Rose and August Koch
v/ere both Sunday School teachers and Rose
was one of our Junior churcn workers. We
will miss them all and wish them success in
their new undertaking.
Governor and Mrs . Barz i l la C lark and
and daughter Lois visited our meeting last
Sunday morning. Our pastor has become
acquainted with Mi-s. Clark and with the
governor 's mother in eastern Idaho. Governor
Clark's father was a Friend and an early
graduate of Earlham College.
S e p t e m b e r , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L T E N D E A V O R P a g e T h r e e
N E W C H A R T B I D S H I G H I N I N T E R E S T P A Y E T T E L A K E S C O N F E R E N C E , 1 9 3 7
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) ( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 )
C O R N I L S - V O G E T
m a n y p r o g r a m s o n t i t h i n g a s d e s i r e d a n d
w i l l g e t 2 5 0 m i l e s f o r e a c h o n e ? Y e s .
2 . M i s s i o n a r y :
a . A v e r a g e o n e m i s s i o n a r y m e e t i n g a
month . Does a soc ie ty ge t 2 ,000 mi les fo r
each meeting or 2,000 if they average one
m e e t i n g a m o n t h ? I f t h e y a v e r a g e o n e
meet ing a month dur ing the year (Septem
ber to July) they count 2,000 miles.
b . L e t t e r s t o m i s s i o n a r i e s , t w o l e t t e r a
m o n t h . C o u n t 2 , 0 0 0 m i l e s f o r e a c h t w o
l e t t e r s ? C o u n t 2 , 0 0 0 m i l e s i f t w o l e t t e r s
a r e w r i t t e n e a c h m o n t h f o r t e n m o n t h s ?
O n l y i f t w o l e t t e r s p e r m o n t h a r e w r i t t e n
fo r the ten months per iod can 2 ,000 mi les
b e c l a i m e d . P r o p o r t i o n a t e c r e d i t c a n b e
c la imed i f l ess than the twenty le t te rs a re
w r i t t e n . T h e s a m e i s t r u e i f m o r e t h a n
the st ipulated number of let ters are sent.
Letters sent to any missionary serving
i m d e r a n y b o a r d a n d o n a n y fi e l d w i l l
c o u n t .
c . G i f t s t o m i s s i o n a r i e s . I f t h e s o c i e t y
sends a box o f g i f ts a t Chr is tmas or o ther
seasons of the year then 2,000 mile can be
claimed. Gifts are not limited to any par
t i cu la r fie ld o r g roup o f m iss iona r i es .
d. Mission Study Group. If the study
group meets for a t least ten t imes for th is
par t icu lar purpose then 2,000 mi les can be
c o u n t e d .
e . S c r a p B o o k s . C o u n t 2 , 0 0 0 m i l e s f o r
e a c h s c r a p - b o o k m a d e . T h i s i s a s o c i e t y
p ro jec t and fo r t he pu rpose o f s t imu la t i ng
miss ionary in terest and increase knowledge
o f m i ss i ons among t he Endeavo re r s . They
s h o u l d c o n t a i n d e fi n i t e i n f o r m a t i o n o f t h e
field chosen, c l imate, k ind of land, descr ip
t ion of the people, pictures of the mission
a r i e s , m i s s i o n b u i l d i n g s a n d n a t i v e s . T h e
a b o v e l i s t o f c o n t e n t s i s s u g g e s t i v e o f w h a t
a scrap-book to count for credit should con
tain though a group is not bound to only
that list for there are many other interesting
i t e m s w h i c h c a n b e a d d e d .
3 . G o s p e l B a n d s :
If a band holds services weekly in a com
munity they can count 300 miles for each
m e e t i n g . I f j u s t o c c a s i o n a l s e r v i c e s a r e
he ld , then count 200 mi les for each meet
i n g . A t n o t i m e c a n a c o m b i n e d c o u n t
b e m a d e t o c o u n t 5 0 0 m i l e s f o r e a c h m e e t
i ng? Week l y mee t i ngs mus t be ca r r i ed on
for at least three months before 300 points
can be counted for each meeting held.
4 . Te m p e r a n c e :
a . W i l l o n l y o n e p l a y, fi v e p o s t e r s , fi v e
newspaper art ic les count? There is no
l i m i t . C o u n t o n e h u n d r e d p o i n t s f o r e a c h
play given for the church and community,
one hund red m i l&s f o r each g roup o f fi ve
posters or newspaper articles. Bring pos
ters and cl ippings to conference to be
c o u n t e d .
b. No limit to society debates or projects.
Count one hundi-ed miles for each one.
Keep a record of debate, names of partici
pants, judges, decision and question debated.
Keep record or samples of projects done.
5 . M e m b e r s h i p .
a. Count 500 miles for everyone outside
who becomes a member of the society. By
outsiders one is meant who does not attend
Sunday School or Church services regularly.b. Pre-prayer. Does this mean that each '
time there is 50% of the society membershipat the pre-prayer service that 100 miles can
be counted? Yes. Base your count on tire
report of membership for yom' society foundin the Yearly Meeting Minutes for 1937.
ber t Mardock , we re t imes o f sp i i - i t ua l deep
e n i n g . T i ' u l y , G o d w a s t h e r e , e v e n i n o u r
mids t . Ti re new tabernac le jus t comple ted a t
Q u a k e r H i l l w a s d e d i c a t e d t h e l a s t S u n d a y
a f t e r n o o n a t a s a c r e d c o n c e r t a n d m i s s i o n
ary service.
W h i l e a t Q u a k e r H i l l t h e B o i s e V a l l e y
E n d e a v o r e r s w e n t i n t o a h u d d l e a b o u t t h e i r
c h a r t w o r k a n d t h e d i s c o v e r i e s m a d e w e r e
v e r y s a t i s f a c t o r y . T h e y o u n g p e o p l e a r e
g o i n g o n w i t h t h e i r w o r k w i t h e n t h u s i a s m
though the char ts have been turned in .
Fo reve r immor ta l i zed by dozens o f cand id
cameras the rec rea t iona l p rogram a t Paye t te
L a k e s w a s e n a c t e d . F o r t u n a t e l y n o c a m e r a
p o s s e s s e d a s o u n d - r e c o r d e r t o c a p t m - e t h e
r a u c o u s b a r i t o n e v o i c e w h i c h i n v a r i a b l y t e r
m i n a t e d o u r p l e a s a n t d r e a m s a t g r a y d a w n
e a c h m o r n i n g . W e w o u l d n o t b e t r a y t h e
i d e n t i t y o f t h i s m e l o d y - m a k e r, b u t n o s u c h
voice ever or ig inated in Idaho.
The camp was d iv ided in to compet ing fac
t i ons—the " reds" and "b lues , " symbo l i zed by
b a n d a n n a s o f t h e s e c o l o r s . T h e r i v a l r y w a x e d
w a r m — t h e b l u e s w i n n i n g t h e b a s e b a l l g a m e s
only to be overtaken by the reds in the treas
u r e h u n t a n d i n w a t e r s p o r t c o m p e t i t i o n .
W i t h a fi n a l c o m e b a c k t h e b l u e s r e c e i v e d t h e
dec i s ion i n the s t im t con tes t Sa tm-day n igh t
On Tuesday even ing, Ju ly 13, Miss Norene
Voget, daughter of Mr-, and Mrs. H. O. Voget,
became the br ide of Mr. StJ in ley Corni ls , son
o f M r . a n d M r s . H a n s C o m i l s , a t F i r s t F d e n d s
C h u r c h , P o r t l a n d , O r e g o n . ( C h e s t e r A . H a d
ley he lped pe r fo rm the beau t i f u l doub le r i ng
c e r e m o n y w h i c h h a d b e e n w r i t t e n b y t h e
b r i d e g r o o m . I t w a s a f t e r t h e o r d e r o f t h e
old Quaker ceremony, the young people turn
ing and fac ing each o ther and so lemnly tak
ing their own vows.
Pi-eceding the ceremony, Mrs. Pearson sang
" A t D a w n i n g " a n d M r s . T h e o R i c h a n d M r .
Eggiman sang "The Sunshine of Your Smile."
The Rev. Mr. Joseph Reece sang "Oh Prom
i s e M e " a n d " O h P e r f e c t L o v e " d u r i n g t h e
c e r e m o n y .
T h e b r i d e w a s a t t e n d e d b y h e r s i s t e r , M i s s
D o r i s V o g e t . S i g i u d W a l l i n w a s b e s t m a n
a n d t h e u s h e r s w e r e R a n d a l l D i c u s , S h e r m a n
Hadley, Paul Weineke and Myron James.
Ti r e b r i d e , w h o w a s g i v e n i n m a r r i a g e b y
h e r f a t h e r, w o r e a l o v e l y p r i n c e s s g o w n o f
w h i t e l a c e w i t h a t r a i n . H e r t u l l e v e i l w a s
a r r a n g e d a t t h e b a c k o f h e r h e a d a n d s h e
wore a crown of pearls and orange blossoms.
She carr ied a shower bouquet of whi te sweet
p s a s a n d b r i d e ' s r o s e s . T h e j u n i o r m a i d o f
h o n o r w o r e a p i n k n e t d r e s s o v e r p i n k t a f -
and were pronounced victors in the week's ^ eta and carried an old-fashion^  bouquetThe church was beaut i fu l ly decorated in regal
l i l ies and p ink g lad io l i , pa lms and ferns, and
m a n y c a n d e l a b r a .
F o l l o w i n g t h e c e r e m o n y , t h e c o u p l e s t o o d
at the church door and greeted thei r f r iends,
a f t e r w h i c h a r e c e p t i o n w a s h e l d a t t h e h o m e
o f D r . a n d M r s . A r t h u r R u h n d o r f .
The br ide and groom le f t for a two weeks '
t r ip by motor to Crater Lake and other Ore
gon points o f in terest . They wi l l be at home
at 524 S. E. 37th Avenue, Portland.
a c t i v i t i e s .
A s u s u a l , t h e g o o d s h i p " F r i e n d s h i p , " t h e
conference launch, contr ibuted to the pleasure
o f t h e w e e k . T w o c r u i s e s a r o u n d t h e l a k e s
w e r e m a d e ; t h e l a s t o n e b e c a m e a p r o l o n g e d
s u n - b a t h ( o f s e v e n h o u r s ) w h e n t h e e n g i n e
w e n t i n t o a c o m a . M a n y s o - c a l l e d s u n
t a n n e d I d a h o a n s f o u n d t h a t t h e y h a d n e v e r
before been thoroughly in the "pink of con
d i t i o n . "
T r i b u t e f o r t h e s u c c e s s o f t h e r e c r e a t i o n a l
par t o f our con fe rence i s la id a t the fee t o f
the directors, Lucille Hadley and Elizabeth
B r o w n . A s p e c i a l s a l u t e g o e s t o t h e m a n
a g e r , E d w a r d H a r m o n , a n d t o t h e c o o k s a n d
t h e i r a s s i s t a n t s . O u r " p a p a " a n d " m a m m a , "
D i l l on M i l l s and I sabe l l e Swope , a re o f f e red
s p e c i a l p r a i s e f o r t h e i r w i s e p a r e n t a l g u i d
ance. Isabel les only regret was that she had
b u t o n e a n k l e t o s p a r e f o r h e r b a s e b a l l t e a m .
A c l a s s c o n d u c t e d b y C l a r k S m i t h , n o t
a t t e n d e d b y y o u r c o r r e s p o n d e n t , w a s w e l l
spoken o f by t hose who d id . The ch i l d ren ' s
m e e t i n g s w e r e l i k e w i s e r e p o r t e d t o b e v e r y
s u c c e s s f u l .
We missed our Oregon friends this year—
C h e s t e r H a d l e y ' s g e n i a l p r e s e n c e , t h e g o o d
fe l lowship of many who have at tended in the
p a s t . P e r h a p s t h e i r a b s e n c e k e p t c e r t a i n
I d a h o E n d e a v o r e r s a t h o m e , t h u s l o w e r i n g
o u r r e g i s t r a t i o n t o t h e l e s s - t h a n - 2 0 0 m a r k .
We hope to see you all again next year.
H I - L I G H T S O F T W I N R O C K S
C O N F E R E N C E
P A L M E R - C H A P M A N
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 )
Wo o d , J o h n a n d L a u r a Tr a s c h e l , a n d H e l e n
C a m m a c k w e r e p r e s e n t a n d s h a r e d i n t h i s
t i m e . T h e o p e n i n g m o r n i n g e a c h s p o k e a n d
gave his testimony of how the Lord had
cal led h im to h is serv ice. The resul ts o f the
splendid work done by the chorus class were
enjoyed Sunday afternoon by a large audience.
The concert was full of inspiration and joy
as each of the numbers were given. During
the week the P. B. I. trio brought spemal
blessing to each service as they sang to His
Miss Mary Lou Chapman, daughter o f Mrs .
E t h e l F o r b i s o f S a l e m , a n d G e o r g e P a l m e r o f
M e l b a . I d a h o w - e r e m a r r i e d a t a b e a u t i f u l
c e r e m o n y t h e n i g h t o f J u l y 1 6 , a t t h e F r s t
F r i e n d s C h u r c h i n P o r t l a n d , C h e s t e r A . H a d
l e y o f fi c i a t i n g . M i s s P h y l l i s M a c y s a n g " A t
D a w n i n g " a n d " O J e s u s I H a v e P r o m i s e d . "
O s c a r C a r l s o n r e n d e r e d t w o v i o l i n s o l o s a n d
B e t h e l M a y e s U n r u h p l a y e d t h e w e d d i n g
m a r c h .
T h e b r i d e w a s g i v e n i n m a r r i a g e b y h e r
b ro the r B i l l Chapman . She was a t t ended by
M i s s E s t h e r C a m m a c k a s M a i d o f H o n o r ,
M i s s e s A l i c e B o y i n g t o n a n d G e o r g i a A n d e r
s o n a s b r i d e s m a i d s . M e r l e G r e e n o f N e w -
berg ac ted as bes t man and Car l Chapman,
A u b r e y C h a p m a n , I v a n A d a m s , a n d D e v e e
B r o w n a s s i s t e d a s u s h e r s .
T h e b r i d e w o r e a b e a u t i f u l w h i t e s a t i n g o w n
a n d a f u l l l e n g t h v e i l . S h e c a r r i e d a s h o w e r
bouquet of sweet peas and rosebuds. The maid
o r h o n o r a n d b r i d e s m a i d s w e r e g o w n e d i n
d i f f e r e n t s h a d e s o f p i n k t a f f e t a a n d c a r r i e d
bouquets of pastel sweet peas and pink rose
b u d s .
M l " , a n d M r s . P a l m e r a r e b o t h m e m b e r s o f
t h e A l u m n i a s s o c i a t i o n o f P o r t l a n d B i b l e
Ins t i tu te . The yo img coup le are mak ing the i r
h o m e i n P o r t l a n d .
g lo ry. Much o f the b less ing en joyed in each
o f the se rv i ces i s due to the sp lend id song
services lead by Joseph Reece. and also direc
t o r o f t h e c h o r u s , a n d t o t h e a s s i s t e n c e o f
Bethe l Mayes Unruh a t the p iano.
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See me Tearly neeiing mrough me Ctiurcli Winclov
O B S E R V A T I O N S B Y T H E
S U P E R I N T E N D E N T
S E Q U O I A T R E E R E V E A L S S E C R E T
B y 0 . A . H A D L E Y
With long life will I satisfy him, and shew
him my savat ion—Ps. 91:16.
I s t o o d , r e c e n t l y b e f o r e o n e o f t h e o l d e s t
a n d l a r g e s t l i v i n g t h i n g s i n t h e w o r l d . I t
w a s a g i a n t S e q u j o i a t r e e , f o r t y f e e t i n
diameter at the base, twelve feet in d iametertwo hundred feet above the ground, with a
total height of nearly two
hundred and eighty two
feet. It contained 542,784
b o a r d f e e t o f l u m b e r.
T h i s t r e e i s e s t i m a t e d
to be nearly four thousand
y e a r s o l d . I t w a s a s a p
l i n g w h e n N o a h w a s b u i l d
ing the ark. I t had reach
e d " m i d d l e l i f e " w h e n
C h r i s t l i v e d u p o n t h e
e a r t h .
I a s k e d t h i s g i a n t o f t h e
f o r e s t : " H o w d o e s i t
h a p p e n t h a t y o u h a v e o u t
l i v e d t h e c e n t u r i e s ? W h a t
secret do you possess that
o ther t rees do no t have?"
H e s e e m e d t o s t r e t c h a b i t a n d , l o o k i n g
down upon me said: "It does not just happen
that I have outlived my companions, there
a r e t h r e e t h i n g s t h a t I p o s s e s s t h a t t o m e
a r e p r i c e l e s s , t h e y h a v e h e l p e d m e b a t t l e
aga ins t the ravages o f t ime . "
" W i l l y o u s h a r e w i t h m e y o u r s e c r e t , " I
asked. "Gladly," he replied, "if I can help
someone to take courage and fight on i t w i l l
b r i g h t e n u p m y d a y a b i t , f o r i t d o e s g e t
r a t h e r m o n o t o n o u s s t a y i n g h e r e i n t h i s o n e
spot so long."
"F i rs t , I have been g iven an inward power
a g a i n s t m y e n e m i e s , a n d t h e y a r e m a n y. I
s e c r e t e a fl u i d w h i c h a t t a c k s a l l p a r a s i t e s
t h a t a t t a c h t h e m s e l v e s t o m y r o o t s , t r u n k ,
o r l i m b s . I a m a b l e t o k i l l t h e m a n d t h u s I
h a v e k e p t a l l m y e n e r g y f o r g r o w t h a n d
d e v e l o p m e n t . "
" S e c o n d , I h a v e p a s s e d t h r o u g h fi r e , t i m e
af ter t ime, and i t has on ly scar red me, I am
p r a c t i c a l l y i m p e r v i o u s t o t h e d a n g e r o f fi r e .
T h e fl a m e s h a v e r o a r e d a r o u n d m e b u t I
h a v e b e e n a b l e t o l i f t m y h e a d a b o v e t h e
i n f e r n o a n d b r e a t h t h e p u r e u p p e r a i r a n d
I h a v e o u t l i v e d f o r e s t a f t e r f o r e s t o f m y
s m a l l e r b r o t h e r s a n d s i s t e r s .
"Th i rd , my body can be comp le te l y g i rd led
and all the bark burned off but my recuper
at ive powers are such that I can l ive on and
repa i r t he damage and cove r t he sca rs w i t h
n e w b a r k . I n f a c t t h i s p r e s e n t m o m e n t I
am living on but forty percent of my regular
a l o w a n c e a n d d o i n g q u i t e w e l l , t h a n k y o u . "
"Thank you too , " I sa id , " the re i s food fo r
t h o u g h t I n y o u r r e m a r k s . "
I hope that this interview has done for you
what it has for me. It has spiritual applica
t i o n s t h a t a r e o b v i o u s .
(Continued to Page 8)
The Nature of the Cup
B y E D W A R D M O T T
( C o n t i n u e d f r o m l a s t I s s u e )
T h e P a s s i n g o f T h e C u p
The drinking of the cup was vmavoidable.
Vic to ry cou ld be ach ieved on ly i n tha t way.
His soul was to be delivered by the immediate
i n t e r v e n t i o n o f t h e F a t h e r . I n A c t s 2 : 2 4
w e h a v e a s t r i k i n g p r e s e n t a t i o n o f t h e t r i
u m p h o f C h r i s t : " W h o m G o d h a s r a i s e d u p ,
h a v i n g l o o s e d t h e p a i n s o f d e a t h ; b e c a u s e i t
was not possible that He should be beholden
o f i t . " T h u s w a s C h r i s t r e l e a s e d f r o m t h e
bondage of death, it could not hold Him.
Immediately after He was freed from the
lower wor ld and i ts death gr ip. He takes His
body from the tomb, and thus gains an etern
al victory over death, hell, and the grave.
He thus fulfills the prophecy He had uttered
as f ound i n John 2 :19 -22 : " Jesus answe red
a n d s a i d u n t o t h e m . D e s t r o y t h i s t e m p l e ,
and in three days I will raise it up. Then
said the Jews, For ty and s ix years was th is
temp le i n bu i l d ing and w i l t t hou ra i se i t up
i n t h r e e d a y s . B u t H e s p a k e o f t h e t e m p l e
o f H i s b o d y . " W h e n t h e r e f o r e H e w a s
r isen from the dead. His disciples remember
e d w h a t H e h a d s a i d u n t o t h e m ; a n d t h e y
b e l i e v e d t h e s c r i p t u r e a n d t h e w o r d w h i c h
J e s u s h a d s a i d . " I n t h i s c o n n e c t i o n t h e
p r o p h e c y o f D a v i d i s o f e s p e c i a l i n t e r e s t .
On the day o f Pentecost Peter quoted I t as
f o l l o w s : " H e s e e i n g t h i s b e f o r e s p a k e o f
t h e r e s m - r e c t i o n o f C h r i s t t h a t h i s s h o u l d w a s
n o t l e f t i n h e l l , n e i t h e r d i d h i s fl e s h s e e
c o r r u p t i o n . " Tw o f a c t s s t a n d o u t v e r y d i s
t i n c t l y i n t h e s t a t e m e n t ; C h r i s t ' s s o u l w a s
in hell; His body in the grave would naturally
s e e c o r r u p t i o n . A s r e g a r d s t h e fi r s t t e r m ,
" h e l l , " i s e m p l o y e d i n t h e a u t h o r i z e d
t rans la t ion ; i n the o r ig ina l the te rm i s
"hades" . Ou t o f the e leven t imes i t i s used
in the New Tes tament i t i s thus t rans l f ted .
In but one instance, I Cor. 15:55, is it trans
lated grave. Why the change one may well
w o n d e r . A n a t t e m p t h a s b e e n m a d e t o
so f t en t he wo rd hades as be ing a p lace o f
departed spirits, both good and evil. But In
the account, g iven by our Lord of the s i tua
t i o n i n w h i c h t h e r i c h m a n f o u n d h i m s e l f
after death it is said that "in hell, (hades),
h e l i f t e d u p h i s e y e s , b e i n g i n t o r m e n t s . '
Lazarus was ve ry d i f fe ren t l y p laced . O f h im
i t i s r e c o r d e d t h a t h e w a s i n A b r a h a m ' s
b o s o m , o r P a r a d i s e . A n d t h e y c o u l d n o t
p a s s t h e o n e t o t h e o t h e r . F u r t h e r t h e t e r m
"hades " i s a lways used as o f t he abode o f
ev i l sp i r i ts and los t sou ls .
L e t t h e r e a d e r n o t e a g a i n t h e w o r d s o f
P e t e r r e s p e c t i n g C h r i s t : " H i s s o u l w a s n o t
left in Hell." This plainly states the place
i n w h i c h H e w a s . I t a l s o d e c l a r e s t h e f a c t
that He was delivered by the power of His
F a t h e r . P e t e r d e c l a r e s a l s o " t h a t i s fl e s h
d i d n o t s e e c o r r u p t i o n . " A f t e r H i s d e l i v e r
ance from hades He, according to His own
prophetic utterance, raised up His body or
took it up again. In respect to both situa
t i ons i n wh i ch Jesus was p laced . He f ound
( C o n t i n u e d t o P a g e 5 )
M A R I O N C H U R C H E N J O Y S
H O M E C O M I N G D A Y
C h a s . C . H a w o r t h G i v e s M e s s a g e
The following sermon preached by Chas.
H a w o r t h w a s o n e o f t h e m a i n f e a t u r e s o f
home coming day at Marion Monthly meet
ing, Sunday, August 15th, 1937. It is full
of truth and blessing, how comfort ing to hear
t h e s e w o r d s f r o m o n e w h o h a s l o n g b e e n o n
t h e " o l d p a t h s " o f r i g h t e o u s n e s s . M a y
G o d b l e s s t h i s m e s s a g e t o a l l o f o u r r e a d e r s .
— C . A . H . E d i t o r .
" T H E O L D P A T H S "
J e r . 6 : 1 6 .
W e a l l e n j o y a h o m e - c o m i n g . T h e r e i s
s o m e t h i n g o f t h e h o m i n g i n s t i n c t i n a l l o f
u s . T h e b o n d s o f t h e o l d h o m e a r e e n
t w i n e d c l o s e l y a b o u t o u r h e a r t s . T h e o l d
pa ths abou t t he o l d home , f r om the house ,
d o w n p a s t t h e b a r n a n d o u t t o t h e w o o d s
pas tu re , o r down to the o ld sw imming ho le ,
or to the l i t t le red school house on the h i l l ,
o r t o t h e l i t t l e b r o w n c h u r c h i n t h e v a l e ,
a r e c e n t e r s a l o f m e m o r i e s w h i c h c l u s t e r
a b o u t t h e h o m e s o f o u r c h i l d h o o d . T h e s e
are sweet memories, but we cannot dwel l on
t h e m f o r w e h a v e s o m e t h i n g o f m o r e i m
por tance to cons ide r.
The prophet said: Thus saith the Lord,
S t a n d y e i n t h e w a y s a n d s e e . W e a r e t o
examine care fu l l y the ways . Many new
o n e s a r e p r e s e n t e d t o c l a i m o u r a t t e n t i o n .
The text suggests to om- minds the old con
fl i c t be tween the conse rva t i ves and the l i b
e r a l s , t h e o l d a n d t h e n e w . W e m a r k t h e
o l d t r a i l s h e r e i n O r e g o n , b u t w e d o n o t
t r a v e l t h e m . M e t h o d s d o i n d e e d c h a n g e .
P i - o g r e s s i s m a d e .
T o s o m e m e r e n e w n e s s i s a v i r t u e . T o
t h e m t h e o l d i s o f n o u s e , i t i s o u t m o d e d ,
i t ' s i n t h e w a y, a n o b s t u c t i o n t o r e a l p r o
g r e s s . N e v e r t h e l e s s s o m e o l d t h i n g s a r e
s t i l l w o r k i n g p r e t t y w e l l : t h e s u n h a s b e e n
on the job for unknown ages and we are sti l l
p r e t t y w e l l s a t i s fi e d w i t h i t s p e r f o r m a n c e s .
The seasons have come and gone as long as
m a n k n o w s a n y t h i n g a b o u t i t , a n d w e s t i l l
coun t on the i r regu la r re tu rn w i th a l l assur
ance since God placed His bow of promise
i n t h c l o u d s . T h e p r i n c i p l e s o f s i n a n d o f
r i g h t e o u s n e s s h a v e e n d u r e d f o r g e n e r a t i o n s
a n d a r e s t i l l r e l i a b l e . T h e h u m a n h e a r t i s
still deceitfu above all things and desperately
w i c k e d .
The way to God, the old path, the good
way, is still the same it has been in all gener
a t ions and d ispensat ions : i -epentance toward
G o d a n d f a i t h t o w a r d t h e m e a n s o f g r a c e
which He has provided—without the shed
ding o f b lood there i s no remiss ion o f s ins .
CJourtesy, culture, education, refinement,
kindliness, and many other qualities are all
fi n e . W e n e e d t o c u l t i v a t e t h e m a n d m a k e
use o f t hem, bu t t hey a re no subs t i t u te f o r
the old paths, the good way.
The old paths are tested by the experience
of the ages. As we journey along we see
t h e f o o t - p r i n t s o f E n o c h , w h o v / a l k e d w i t h
G o d a n d w a s n o t f o r G o d t o o k h i m . N o a h ,
( C o n t i n u e d t o P a g e 5 )
S e p t e m b e r , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e F i v e
C L A Y T O N S . B R O W N G O E S T O
L O S A N G E L E S
C l a y t o n S . B r o w n h a s a c c e p t e d a c a l l t o
serve F i rs t F r iends Church , Los Ange les . He
and h is fami l y w i l l soon leave fo r Ca l i fo rn ia
w h e r e h e w i l l e n t e r h i s n e w fi e l d o f l a b o r .
His work in Boise has been long and faith
f u l . W h e n h e b e g a n h i s m i n i s t r y t h e r e s i x
years ago Boise was heavi ly in debt on their
new bui ld ing, and had received help from the
Ye a r l y M e e t i n g o n t h e i r b u i l d i n g p r o g r a m .
He has seen that debt reduced almost to the
v a n i s h i n g p o i n t . H i s c l o s i n g y e a r a t B o i s e
marked some outstanding progress not only
in finance but in spir i tual victories as wel l .
A s b u s i n e s s m a n a g e r o f t h e Q u a k e r H i l l
Conference he ha helped to make that annual
affair a real success. He also gave unstintedly
of h is t ime In carpenter work on the var ious
b u i l d i n g s t h a t h a v e b e e n e r e c t e d s i n c e t h e
Conference located permanently at Paytte
L a k e s .
He has served continuously on the Evangel
istic or Missionary Board during his stay in
Bo i se Va l l ey Qua r te r l y Mee t i ng . H i s counse l
and advice has always been wise and helpful.
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g i s l o s i n g a v a l u a b l e
man, and Cal i fo rn ia Year ly Meet ing wi l l soon
feel the benefit of his services in a much wider
fied than the meet ing which he wi l l serve in
L o s A n g e l e s .
I speak the mind of Oregon Yearly Meet ing
when I say to C lay ton S. Brown and fami ly,
G o d b l e s s y o u a n d l e a d y o u i n t h e c o m i n g
d a y s .
T H E N A T U R E O F T H E C U P "
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4 )
H i m s e l f i n c o n d i t i o n s o b n o x i o u s t o H i s r e
l a t i o n t o t h e F a t h e r a s t h e e t e r n a l S o n o f
God , and to H i s o f fice as the Sav io r. F rom
t h e s e H e m u s t b e d e l i v e r e d i f H e w a s t o f u l
fi l l t h e p u r p o s e o f H i s m i s s i o n . T h e fi e n d s
of he l l thought they had H im in the i r power
but He led capt iv i ty capt ive thus conquer ing
both hel l and the grave. The whole s i tuat ion
was marvelously reversed. Death's captive
was triumphant and He now reigns on high
King of kings. As such He gives gifts unto
m e n w h i c h a s s u r e s u s o f t h e c e r t a i n t y o f
e te rna l l i f e . Jus t i fica t ion , Adop t ion , the Wi t
ness of the spirit, Sanctification and the
promised resurrection from the dead. Thus
every believer has the absolute guarantee of
future glory and no power on earth or in
h e l l c a n r o b u s o f i t .
So tremendous was the effect of the aton
ing death and the resurrect ion of Christ
upon the Old Testament saints that thebodies of many which slept arose after the
resurrection and appeared m the holy city.
They had died physically but they lived again
in the reunited body and spir i t . And we
have the assurance that we also shall thus live
again, that the grave will not hold our bodies
but we shall be raised in newness of life.
Thus we shall never see death, the death that
admits no eternal life. This triumphant note
is sounded in the language "O death where
is thy sting, O hades where is thy victory
There is no power that can chain the re
deemed sons of God. Listen to the announce
ment made by the Lord Christ to John on
the isle of Patmos: "I am he that liveth, and
was dead; and behold I am alive forever
more." Thus our Savior goes forth to con
quer. What a pwwer in the realm of faith
it thus set before us! Look up redeemra
ones, our redemption draweth nigh; all doubtis forever dispelled. Our eternal inheritance
is Divinely deci'eed. Halledjah what a Savior.
Q U A K E R H I L L G R O U N D S P O P U L A R
Q u a k e r H i l l c o n f e r e n c e g r o u n d s a r e i n
creasing in their appeal to other groups as a
place for summer assembl ies of var ious k inds
wi th them be ing used th is year by th ree o r
g a n i z a t i o n s o u t s i d e o u r o w n . T h e fi r s t t o
use them th is year were the S ta te Chr i s t ian
E n d e a v o r o f fi c e r s w h o m e t f o r a fi v e d a y
r e t r e a t . T h e 4 t h o f A u g u s t s a w o v e r 1 0 0
l a d i e s o c c u p y i n g t h e g r o u n d s f o r w h a t i s
ca l l ed a "Res t Camp" sponso red by the ex
tension department of the Universi ty of Idaho.
The final conference of the year is to be that
o f the young peop le o f the Church o f Chr is t
o f B o i s e .
W i t h t h e r o o f h a l f c o m p l e t e d , o u r t a b e r
n a c l e h a s b e e n i n u s e t h i s s e a s o n . P l a n s a r e
t h a t b e f o r e w i n t e r t h e o t h e r s i d e w i l l b e
shingled so the bui lding can be ready for the
heavy snows which pile up 4 or 5 feet on the
l e v e l . W i t h a f e w a d d i t i o n a l i m p r o v e m e n t s
which are planned, we expect our grounds to
b e o c c u p i e d m o s t o f t h e s u m m e r . B y n e x t
y e a r t h e r o a d f r o m B o i s e t o M c C a l l w i l l b e
o U e d , b r i n g i n g o u r g r o u n d s w i t h i n a n e a s y
3 hom-s of the valley.
T H E O L D P A T H S
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4 )
t he p reache r o f r i gh teousness a l so t r od t he
g o o d w a y . A b r a h a m , t h e f a t h e r o f t h e
f a i t h f u l , b l a z e d t h e t r a i l m o r e c l e a r l y a n d
f r o m h i m h a v e c o m e a l l t h e m o n o t h e i s t i c
r e l i g i o n s o f t h e w o r l d . D a v i d , t h e s w e e t
s i n g e r o f I s r a e l , w a s o n t h i s p a t h w h e n i n
angu ish o f sou l he c r ied ou t : Aga ins t Thee ,
Thee on ly have I s inned and done th i s ev i l
in Thy sight. Purge me with hyssop and
I s h a l l b e c l e a n , w a s h m e a n d I s h a l l b e
w h i t e r t h a n s n o w .
These old paths have been made smooth
b y t h e f o o t - f a l l s o f t h e p r o p h e t s a n d a p o s
t l e s . P a u l r e b l a z e d t h e t r a i l a n d m a d e i t
still plainer for us to follow. Wykiff, Luther,
George Fox and Wiliam Perm and a host of
o t h e r m e n a n d w o m e n o f w h o m t h e w o r l d
was not worthy have passed along these
same old paths. Yes, and father and mother
also walked this way and hallowed it with
their blessed memories. The old paths have
been tested and proven by myriads of noble
s o u l s .T'his path is as the shining light that
shine th more and more unto the perfect day.
The prophet catches a vision of it, widened
and improved and he cries out: Make
straight in the desert a highway for our
God; and again, and a highway shall bethere and a way, and it shall be called. The
way of hol iness.The promise of the prophet has been ful-
fulled. It has brought rest to souls tor
mented by a sense of guilt, it has
strength and inspiration for pure and nobleliving it has enabled those who have tri^ itto "Wrap the drapeiy of their couch aboutthem and lie down to P f^asant drearns
whether for the sleep ofthat sleep which shall awake to the eternal
Today's home-coming to Marion Meeting,the oldest in Salem Quarter and one of the
oldest in Oregon Yearly Meeting, has beena time of refreshing and blessing to om
souls as we have heard the testimomals byletter or in person of some of those who
knew this meeting in its earliest days. We
would not return to the ox-cart days, butwe are thankful for the blessmgs which have
c o m e d o w n f r o m
W A L T E R A N D G L A D Y S C O O K
G O T O B A Y C I T Y
Wa l t e r a n d G l a d y s C o o k w h o h a v e s e r v e d
S t a r M o n t h l y M e e t i n g f o r t h e p a s t t h r e e
years have c losed thei r min ist ry at that p lace
a n d a r e l o c a t e d a t B a y C i t y, O r e g o n w h e r e
they wil l serve the Methodist Churches of Bay
C i t y, G a r i b a l d i , a n d t h e C o m m u n i t y C h u r c h
a t Rockaway.
T h e y h a v e n o t l e f t o u r c h u r c h b u t t h e r e
was an opening for them to serve these three
p o i n t s f o r t h e M . E . C o n f e r e n c e a n d a f t e r
p raye r and consu l ta t i on w i th t he supe r in ten
dent it seemed the wise thing for them to do.
T h e y b e g a n t h e i r m i n i s t r y t h e r e o n A u g u s t
22.
W h i l e w e a r e l o a t h t o l o s e W a l t e r C o o k a n d
Gladys Cook f rom our Year ly Meet ing we are
praying that there will be an opening for them
t o r e t u r n i n t h e f u t u r e i f t h e L o r d l e a d s t h a t
w a y. T h e y h a v e d o n e e x c e l l e n t w o r k f o r u s
s i n c e t h e y e n t e r e d t h e m i n i s t r y. T h e y w e r e
at Kelso for a number of years and many of
the young people of that meeting were brought
to a saving knowledge of salvation under their
c a r e . F r o m t h e r e t h e y w e n t t o I d a h o . T h e
work at Star has been blessed by their labors.
Three years ago Star Society won third place,
last year they won second place and this year
they won fi rs t p lace and secured the Chr i s
t i a n E n d e a v o r C h a r t . T h i s i s t h e s e c o n d t i m e
the plaque has been won under the leadership
of the Cooks. The p laque was won by Kelso
the first year the plaque was offered.
W a l t e r h a s b e e n a c t i v e o n t h e M i s s i o n a r y
B o a r d f o r B o i s e Q u a r t e r , s e r v i n g t h e m a s
Q u a r t e r l y M e e t i n g s u p e r i n t e n d e n t a t t h e
t i m e o f h i s l e a v i n g .
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g i m i t e s i n a s k i n g
God's plessing on these two young people as
t h e y e n t e r t h e i r n e w fi e l d i n a d i f f e r e n t
d e n o m i n a t i o n .
S U R P R I S E L A K E C O N F E R E N C E B R I N G S
B L E S S I N G T O Y O U N G P E O P L E
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 )
f e a t u r e d s w i m m i n g a n d b o a t i n g i n p l a c i d
L a k e S u r p r i s e , b a s e b a l l , a n d w a t e r s p o r t s .
T h e g r o u p w a s d i v i d e d i n t o C o l l e g e c l a s s e s ,
F r o s h a n d S o p h o m o r e s , w i t h c o m p e t i t i o n
t h r o u g h t h e w e e k . T h e i n i t i a t i o n o f F r e s h
m e n i n c u r r e d n o l i t t l e e x c i t e m e n t a t t h e d i n
n e r t a b l e o n T h u r s d a y n i g h t , t h e F r o s h r e
ta l i a t i ng t he nex t even ing by heap ing coa l s
o f fi r e o n t h e h e a d s o f t h e i r o p p o n e n t s i n
t r e a t i n g t h e m t o f r o z e n s u c k e r s .
Harold Mi l ls ' c lass on war, and our att i tude
o f P k i e n d s t o w a r d t h e w h o l e s a l e m u r d e r w a s
o f m u c h i n t e r e s t . H i u n a n i n t e r e s t a n g l e s
from Bol iv ia as presented by Helen Cammack
helped her class to visual ize l i fe on the mis
s i o n a r y f r o n t . T h e C o n f e r e n c e a l s o a p p r e
ciated Chester Hadley's c lass in "Shaping My
L i f e f o r S e r v i c e . " T h e s u b j e c t c o v e r e d w a s
tha t o f man 's be ing en t i re l y ou t shape w i th
s in bu t fina l l y b rough t back to the r i gh t re
l a t i o n s h i p t h r o u g h r e d e m p t i o n a n d s a n c t i
fication. Inspirational messages were brought
each morning by Herman Macy.
A Sunday afternoon missionary service and
concert was held the last day, in which Helen
Cammack presented a talk on her Bolivian
work, with motion pictures; and sacred num
bers were sung by the choir.
A planned program to have a permanent
Conference home for the Tacoma group hasbeen launched, and was advanced this ^ar
by contributions on Sunday afternoon. Tbeneed is felt for private grounds so as to keep
the spirit of the conference, without inter
ference from those not in the gi'oup.
)P a g e S i x T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R S e p t e m b e r , 1 9 3 7 S e p t e m b e r , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e n
F R I E N D L Y J O U R N A L
V o l 1 Along Where Rolls the Columbia' N o . 8
C. E. Globe Trotters Launch Trip September 1st
P R U N E H I L L S O C I E T Y W I N S F O U R T H
P L A C E I N N O R T H W E S T C R U I S E
W i t h 1 3 , 2 4 2 p o i n t s P r u n e H i l l C h r i s t i a n E n
deavo r Soc ie t y won fou r th p l ace du r i ng t he
1936-1937 Fr iendship Cru ise among societ ies
in the northwest including the states of Wash
i n g t o n , O r e g o n a n d I d a h o .
I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t P r u n e H i l l
Society won first place in the State of Wash
ington and had more points than any society
i n t h e S t a t e o f O r e g o n .
I t i s o f i m p o r t a n c e t o n o t e t h a t s o c i e t i e s i n
I d a h o w o n t h e fi r s t t h r e e p l a c e s t h r o u g h o u t
the northwest with over 24,000 points for Star
society, more than 19,000 points for Greenleaf
High School society and above 15,000 points
for Boise Society.
T h e e d i t o r w i s h e s t o c o m m e n d t h e P r u n e
Hill Society for its splendid work during the
p a s t y e a r . T h e s o c i e t y i s m u c h b e t t e r o r
ganized than it has been in the past. The
work of the different chairmen of the depart
ments suggests fai thful stewardship. The
raising of the membership from ten to that
o f e i g h t e e n r e v e a l s t h e n u m e r i c a l s t r e n g t h .
The work of the Gospel Band was responsible
for the salvation of at least ten young people.
The social committee furnished unusually fine
socials. Under the direction of the prayer
meeting chairman many original meetings
w e r e h e l d . S o u l s w e r e t o u c h e d t i m e a f t e r
time by the appeals of the Gospel made by
Gospel song. Missionary interest was sustain
ed by the missionary department. Financially
the society was among the paid-in-fullers.
Last year the edi tor predicted that i t would
take 20,000 points to win the plaque; it will
take 50,000 points or more to win first place
t h i s y e a r .
P R A Y E R M E E T I N G S G R O W I N I N T E R E S T
A Church w i thou t a p raye r mee t ing i s l i ke
a s team eng ine w i thout any s team. I t i s en-
c o m - a g i n g t o n o t e t h e i n c r e a s e i n p r a y e r
m e e t i n g a t t e n d a n c e a l o n g t h e C o l u m b i a .
M o n d a y n i g h t a t 7 : 3 0 t h e N a t i o n a l H o l i n e s s
A s s o c i a t i o n P r a y e r B a n d i s h e l d a t t h e h o m e
of Miss Mary Al len and Miss Ol ive Terre l l on
8 t h S t r e e t i n O a k P a r k . We d n e s d a y a t 7 : 3 0
p r a y e r m e e t i n g i s h e l d a t t h e P r u n e H i l l
C h u r c h . T h u r s d a y a t 7 : 3 0 p r a y e r m e e t i n g i s
held at the home of Miss Mary Allen and Miss
O l i v e Te r r e l l a t O a k P a r k . P r a y e r m e e t i n g s
a r e b e g i n n i n g s o o n a t M t . P l e a s a n t a n d
wil l be held on Tuesday nights.
C A M A S F L O W E R S H O P
Say It With Flowers"
C H A L L E N G E T O C H U R C H B U R D E N O F
C A M P M E E T I N G M E S S E N G E R S
T h a t t h e C h u r c h c a n o n l y g o f o r w a r d
by moving out for God was the burden of
the messages by the speakers at the Clark
County Hol iness Assoc ia t ion Annual Camp
M e e t i n g h e l d a t O r c h a r d s , W a s h i n g t o n
A u g u s t 1 2 t o 2 2 .
T h e C h u r c h t o d a y w e r e l i k e n e d t o a c a k e
half turned, a body disjointed and a people
w i t h a m i s p l a c e d e m p h a s i s . T h e n e e d o f
the Churches today is Christ at the center
according to the speakers who emphasized
t h a t i f t h e C h u r c h e s d i d n o t u n i t e o n
C h r i s t t h a t t h e w o r l d w o u l d c o n t i n u e t o
l o o k o n w i t h i n d i f f e r e n c e .
The un i ty o f the Sp i r i t be tween the two
evange l is ts , the Rev. Dav id L . Fenwick o f
S t . H e l e n s , O r e g o n a n d t h e R e v . U . E .
H a r d i n g o f P o r t l a n d , O r e g o n w a s l i k e n e d
u n t o t h e l o v e o f D a v i d a n d J o n a t h a n f o r
o n e a n o t h e r .
T h a t t h a t p o r t i o n o f t h e C h u r c h o f
Jesus Chr is t , represented by those in a t
tendance at Orchards Camp moved forward
w a s e v i d e n t b y t h e d e e p m o v i n g o f t h e
S p i r i t o f G o d a m o n g s a i n t s a n d s i n n e r s
a l i k e .
P R U N E H I L L C H U R C H T O H A V E A N N I
V E R S A R Y - R A L L Y D A Y O C T O B E R 3
A n n o u n c i n g a c o m b i n e d A n n i v e r s a r y a n d
Ral ly Day for October 3 at Prune Hi l Fr iends
C h u r c h . A R a l l y D a y P i - o g r a m w i l l b e p r e
s e n t e d b y t h e S u n d a y S c h o o l a t 1 0 : 0 0 d u r i n g
the Sunday School hour.
O t h e r e v e n t s o f t h e d a y f o r b o t h m o r n i n g
a n d e v e n i n g s e r v i c e s w i l l c e n t e r a r o u n d t h e
t h i r d a n n i v e r s a r y o f t h e l o c a l C h u r c h w h i c h
w a s b e g u n S e p t e m b e r 3 0 , 1 9 3 4 .
C L A R K C O U N T Y H O L I N E S S A S S O C I A T I O N
E L E C T S O F F I C E R S F O R C O M I N G Y E A R
The Annua l Bus iness Meet ing o f the C la rk
Coun ty Ho l iness Assoc ia t ion Camp was he ld
S a t u r d a y A u g u s t 2 1 i n t h e Ta b e r n a c l e a t
Orchards. The following officers were elected;
Mrs. Chas F. Whi te, president , T. M. Jorgen-
son, first v ice-president , L. M. Jones, second
v i c e - p r e s i d e n t : W a l t e r H u n t e r , t h i r d v i c e -
pres ident ; F reder ick B . Baker, Secre tary and
R o n a l d D u F r e s n e , T r e a s u r e r .
< <
M a n n i n g B I d g . , N . E . 4 t h Av e .
P l i o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
A service to meet anyones requirement
a n d fi n a n c e
S T O L L E R F U N E R A L
C H A P E L
C A M A S , W A S H I N G T O N
Fred E. Stol ler,
E . G . B a k e r
L i c e n s e d M o r t i c i a n s
P h o n e 1 3 3 R
V O Y A G E O F 1 0 M O N T H S D U R A T I O N T O
C O V E R 3 5 , 0 0 0 M I L E S
F i - i e n d s C h r i s t i a n E n d e a v o r S o c i e t i e s i n
Wa s h i n g t o n , O r e g o n , a n d I d a h o a r e b e g i n
ning a ten months trip around the globe start
i ng f r om po in t s i n t he no r t hwes t Sep tember
first, stopping at Bolivia, South America; Con
g o B e i g e , A f r i c a ; N o w g o n g , I n d i a ; T i e n t s i n
and Shoahing, China and according to sched
u l e w i l l a n d o n t h e w e s t c o a s t J u n e 3 0 , 1 9 3 8 .
The tr ip to South America wil l cover a dis
t a n c e o f 7 O 6 0 m i l e s ; f r o m t h e r e t o A f r i c a t h e
d i s t a n c e o f 8 4 2 0 m i l e s ; f r o m A f r i c a t o I n d i a
is a distance of 5020; from India to Tientsin,
C h i n a 5 0 6 0 m i l e s w i l l b e c o v e r e d . T h e l a s t
part of the tr ip across the pacific ocean is a
distance of 9440 miles. This 35,000 mile tr ip
will be made by about forty Christian Endeav
o r S o c i e t i e s .
The soc ie t y cove r i ng t he mos t number o f
m i l e s d u r i n g t h e t r i p w i l l b e a w a r d e d a
b e a u t i f u l p l a q u e a t t h e a n n u a l Tw i n R o c k s
C o n f e r e n c e h e l d t h e fi r s t w e e k i n A u g u s t 1 9 3 8 .
That plaque is at present held by Star Chris
t i a n E n d e a v o r S o c i e t y , S t a r , I d a h o . T w o
years ago it was in the possession of McKinley
Avenue Soc ie ty, Tacoma, Wash ing ton . I t w i l l
a g a i n b e i n Wa s h i n g t o n n e x t y e a r i f P r u n e
Hill Society covers the most mileage. .
V A N C O U V E R C H U R C H H O S T T O
Q U A R T E R L Y M E E T I N G
An n o u n c i n g t h a t Po r t l a n d Qu a r t e r l y M e e t
ing of Friends, embracing Churches in South
w e s t e r n W a s h i n g t o n a n d i n M u l t n o m a h C o u n
t y i n O r e g o n w i l l c o n v e n e a t Va n c o u v e r
Fr iends d ru rch , 24 and Gran t on Sep tember
10 , 11 , and 12 .
A n e v a n g e l i s t i c s e r v i c e w i l l b e h e l d F r i d a y
a t 7 :30. Serv ices are he ld Saturday a t 2 :00
a n d 4 : 0 0 w i t h t h e b u s i n e s s s e s s i o n a t 7 : 4 5 .
At 6:00 o'c lock a quarter ly meet ing dinner is
served to all who can be present for the oc
c a s i o n .
S u n d a y e v e n i n g a t 6 : 1 5 a C h r i s t i a n E n
deavor ralley is to be held, followed by a un
i o n s e r v i c e a t 7 : 3 0 w i t h a l l C h u r c h e s o f t h i s
d i s t r i c t pa r t i c i pa t i ng .
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
C A M A S W A S H I N G T O N
F R I E N D L Y J O U R N A L
P u b l i s h e d a t 5 3 2 7 S . E . M o r r i s i o n S t r e e t ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
D e v o t e d t o t h e s p r e a d o f t h e G o s p e l , " A l o n g
w h e r e r o l l s t h e C o l u m b i a , " s e r v i n g P r u n e H i l l ,
G r a s s V a l l e y , M t . P l e a s a n t a n d W e s t M i l l
P l a i n C o m m u n i t i e s .
r R I E N D t Y J O U R N A l . S T A P r
E d i t o r r r e d e r i c k B . B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e E A s t 8 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
M t . P l e a s a n t M e r l e G r e e n
5 6 2 4 N o r t h B o r t h w i c k , P o r t l a n d , O r e g o n
Oak Pa rk . . . . Mary A l l en , O l i ve Ten -e l l
Rou te 2 , Camas , Wash ing ton
T H E C O N F E S S I O N O F A M I N I S T E R
I h a v e l i v e d o n e a r t h t h e s a m e n u m b e r o f
y e a r s a s d i d C h r i s t . F o r t w e n t y - o n e y e a r s I
d i d n o t a c k n o w l e d g e H i m a s m y L o r d . F o r
t w e l v e y e a r s i t h a s b e e n m y p r i v i l e g e t o k n o w
Him. Those years have been prec ious to me.
I am l ea rn i ng t o app rec i a te wha t Ch r i s t has
d o n e f o r m e . M y f r i e n d s h i p t o H i m h a s n o t
been what i t should have been and i t gr ieves
m e d e e p l y. I a m d o i n g s o m e t h i n g a b o u t i t
n o w a s I w r i t e t h i s c o n f e s s i o n . I i n t e n d t o
c o n t i n u e t o d o s o m e t h i n g a b o u t i t f r o m t h i s
t i m e o n .
J e s u s C h i - i s t c a m e t o t h i s w o r l d f o r a d e fi n i t e
p u r p o s e . T h a t p u r p o s e w a s t h a t m e n m i g h t
h a v e l i f e a n d t h a t t h e y m i g h t h a v e i t m o r e
abundant ly. i have fa i led to te l l peop le many
t i m e s a b o u t t h i s m a n a n d H i s p u r p o s e . B e
cause of my failure, many people do not know
t h i s m a n a s t h e i r S a v i o u r . I f e e l l i k e a
t r a i t o r. I f y o u r e a d t h i s a r t i c l e a n d i t h e l p s
y o u , I w i l l f e e l t h a t I a m b e g i n n i n g t o r e
tr ieve myself from a slough of shame.
I t a m a z e s m e t h a t I h a v e b e e n s o i n c o n
s i d e r a t e o f t h i s f r i e n d o f m i n e f o r s o m a n y
y e a r s . H o w c o u l d I d o i t ? W h a t i s w r o n g
w i t h m e ? I c o n f e s s t h a t I h a v e n o t b e l i e v e d
C h r i s t t o t h e d e g r e e t h a t I s h o u l d , f o r i f I
had done so, I would have introduced Him to
more people than I have. Some people whom I
h a v e k n o w n h a v e d i e d w i t h o u t b e i n g i n t r o
d u c e d t o t h i s m a n b y m e a n d t h a t a d d s t o
my bu rden . Some peop le may d ie even as I
am writ ing this art icle and perhaps I have not
introduced them to this man. That possibility
shocks me migh t i l y.
A few months ago I stood by the bedside of a
man who knew Jesus Christ and what a com
fo r t ing though t i t was to know tha t the
death rattle in his throat was only the fore
runner of a promotion day for his soul.
Several months ago I stood at the bedside of
a man who was near death A day or so later
he d ied , apparen t l y w i thou t God in h i s sou l .
T h e t h o u g h t p e r s i s t s , d i d I f a i l t o t e l l t h a t
m a n o f t h e l o v e o f G o d ? I s h i s b l o o d u p o n
m y s o u l ? I s h i s l i f e a t r a g e d y b e c a u s e I
f a i l e d ?
T h e w o r d s o f C h r i s t s t a r t l e m e ! O n e d a y
He s tood and sa id , " I am the way, the t ru th
C a m a s
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
" G o l d F i s h a n d S u p p l i e s "
G r o v e r C h i s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
W a s h i n g t o n
A S T H E E D I T O R S E E S I T
O n e o f t h e g r o w i n g c l a s s e s a t P r u n e
H i l l C h u r c h i s t h e y o u n g p e o p l e ' s c l a s s
t a u g h t b y M i s s M i l d r e d H a d l e y. T h e b o o k
o f G e n e s i s i s b e i n g u s e d a s a b a s i s f o r a
series of interest ing studies.
T h e e d i t o r v i s i t e d O a k P a r k S u n d a y
S c h o o l o n A u g u s t 2 2 . T h i r t y - f o u r w e r e
p r e s e n t f o r S u n d a y S c h o o l .
Ralph Bel l o f Por t land, Oregon is supply
m i n i s t e r a t M t . P l e a s a n t C h u r c h f o r
A u g u s t .
F o r t y p e o p l e w e r e p r e s e n t f r o m M t .
P l e a s a n t , O a k P a i - k , a n d P i - u n e H i l l S u n
d a y , A u g u s t 2 2 f o r t h e c l o s i n g s e r v i c e o f
t h e C a m p a t O r c h a r d s , Wa s h i n g t o n .
S u m m e r a t t e n d a n c e f o r t h e C . E . S e r
v i c e h e l d a t O a k P a r k h a s b e e n t w e n t y -
fi v e o r m o r e . T h e a t t e n d a n c e a t t h e
Chm-ch service is around forty.
S T A T E P R A Y E R B A N D C O N V E N T I O N
A T T A C O M A
S e p t e m b e r 1 t o 3 t h e S t a t e P r a y e r B a n d
C o n v e n t i o n o f t h e N a t i o n a l H o l i n e s s A s s o
c i a t i o n f o r Wa s h i n g t o n i s t o b e h e l d a t t h e
M e t h o d i s t C h u r c h 1 6 a n d J S t r e e t , Ta c o m a ,
Wa s h i n g t o n w h e r e t h e R e v. J . G . B r i n g d a l e
i s p a s t o r . P r u n e H i l l P r a y e r B a n d p l a n s t o
send a ca r l oad to t h i s conven t i on th i s yea r.
a n d t h e l i f e : n o m a n c o m e t h u n t o t h e f a t h e r ,
b u t b y m e . " J o h n 1 4 : 6 . A t a n o t h e r t i m e H e
s a i d , " I a n d m y f a t h e r a r e o n e . " J o h n 1 0 : 3 0 .
O n e w h o k n e w t h i s m a n v e r y w e l l s a i d , " H e
t h a t b e l i e v e t h n o t t h e S o n s h a l l n o t s e e l i f e :
b u t t h e w r a t h o f G o d a b i d e t h o n h i m . ' J o h n
3 : 3 6 .
Reader, do you actually believe the words of
J e s u s C h r i s t ? T h e r e i s e n o u g h c o m p u l s i o n
in t hese t h ree po r t i ons o f Sc r i p tu re t o d r i ve
a n y o n e w h o b e l i e v e s t h e m t o a n y l i m i t t o
he lp peop le to find e te rna l l i f e . Tha t i s why
I am mak ing t h i s con fess i on . I con fess t ha t
I a m h e l d i n t h e g r i p o f t h e w o r d s o f t h e
Chr is t . Jesus Chr is t is the on ly way to God.
J e s u s C h r i s t i s G o d . A l l w h o d o n o t r e c e i v e
eternal l ife will be separated forever from God.
I f a h o u s e i n m y p a r i s h i s o n fi r e a n d I
know that wi th in the buiding is a chUd whom
I can rescue, I wil l be a criminal in the eyes
of any thinking man, if I do not save the child.
B e l i e v i n g t h e w o r d s o f J e s u s C h r i s t I m u s t
bring the message of eternal l ife to those who
d o n o t h a v e i t o r I a m a c r i m i n a l a n d a t r a i t o r
in the eyes of God and man.
I c o n f e s s t h a t I c a n n o t r e s t w i t h i n m y s o u l
as l ong as I know tha t some peop le do no t
know abou t e te rna l l i f e , and t ha t many who
d o k n o w a b o u t i t , d o n o t h a v e i t . I c o n f e s s
t h a t I b e l i e v e t h e w o r d s o f J e s u s C h r i s t . I
confess that bel ieving those words I must tel l
peop le tha t "God so loved the wor ld tha t He
gave H i s on l y bego t ten son t ha t who .soeve r
be l ieveth in H im shou ld not per ish , bu t have
e v e r l a s t i n g l i f e . "
Barnes Cash Grocery
Rawleigh Products
G r o c e r i e s - C o n f e c t i o n s - G a s - O i l
P H O N E V A N . 1 5 1 1 R 4
F i she r, Wash .
Six miles west of Camas; 8 miles east
o f V a n c o u v e r )
(HURCHESi
C H U R C H A N N O U N C E M E N T S
P R U N E H I L L
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0
M i d - W e e k S e r v i c e 7 : 3 0
O A K P A R K
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0
M o r n i n g W o r s h i p 1 1 : 0 0
( T h u r s d a y )
M i d - W e e k S e r v i c e 7 : 3 0
M T . P L E A S A N T
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5
M o r n i n g W o r s h i p 1 1 : 0 0
P r a y e r M e e t i n g , T u e s d a y 7 : 3 0
C O M B I N E D S E R V I C E S
(Central ly located at Oak Park)
C h r i s t i a n E n d e a v o r H o u r 6 : 3 0
E v e n i n g S e r v i c e 7 : 3 0
a . m .
a . m .
a . m .
p . m .
a . m .
a . m .
a . m .
p . m .
A . M .
A . M .
P . M .
p . m .
p . m .
C H R I S T I A N E N D E A V O R L E A D E R S
(Meet ings he ld a t Oak Park)
S e p t e m b e r 5 P h i l i p L a F r a n c e
S e p t e m b e r 1 2 E l i z a b e t h M o r a s c h
S e p t e m b e r 1 0 V e r a D o r m a n
S e p t e m b e r 2 6 B u r d e l l K n o b e l
M I S S I O N A R Y M E E T I N G S C H E D U L E
P R U N E H I L L
He ld on Thursday Sep tember 9 and Thurs
day September 23.
M T . P L E A S A N T
H e l d o n F r i d a y S e p t e m b e r 3 a n d F r i d a y
September 17.
R . E . D U F R E S N E
H A Z E L L . S M I T H
V a n c o u v e r
F u n e r a l
C l i a p e l
B D W Y . A T 1 2 t h — P H . 3 6 0
P a g e E i g h t September, 1937
O N E O P T H E S T A i S T D A R D
C O L L E G E S O P
O R E G O N MFICClLEGE N O O T H E R Q U A K E RC O L L E G E F O R1 , 0 0 0 M I L E S
NEWBERG, OREGON
A Liberal Education under the best Christian influence at a minimum expense
Schools are opening eVarywhere. Pacific Col lege has been exceptional ly successful in the
placement of its. graduates who are prepared to teach— It is doubtful if any
c o l l e g e ' h t h e P a c i fi c N o r t h w e s t h a s a b e t t e r r e c o r d i n t h i s
r e g a r d . A r e y o u g o i n g t o c o l l e g e t h i s y e a r ?
Courses in Philosophy, Ethics, Bible, Keligious Education, Psychology, Education, History, Political Science, Economics, Socio-
ology, EnglisJa Language and Literature, German, French, Spanish, Mathematics, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Music,
Public Speaking, Dramatics, Physical Education, Home EcoT.<omics, Etc.
F o r C a t a l o g u e a n d f u l l i n f o r m a t i o n , a d d r e s s L E V I T. P E N N I N G TO N , P r e s i d e n t P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n .
H I G H L I G H T S O F T W I N R O C K S
C O N F E R E N C E
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 )
T h r o u g h o u t t h e w e e k s p i r i t u a l h e i g h t s w e r e
c l i m b e d u n d e r t h e l e a d e r s h i p a n d m e s s a g e s
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
G R E E T I N G C A R D S
C h r i s t m a s i s a p p r o a c h i n g . H o n o r t h e
C h r i s t o f C h r i s t m a s b y s e n d i n g g r e e t i n g s
t h a t h a v e a b e a r i n g u p o n H i s m i s s i o n i n
l i f e .
We want a representat ive in each Church
t o s e l l t h e s e b e a u t i f u l g r e e t i n g c a r d s .
W r i t e f o r o u r l i b e r a l o f f e r a n d b e g i n i n
y o u r c o m m u n i t y .
S e n d 7 5 c f o r s a m p l e b o x t o d a y .
W E S T E R N F R I E N D S B O O K a n d S U P P L Y
7 0 5 S w e t l a n d B l d g . P o r t l a n d , O r e .
■ +
R . C . A . V i c t o r E a s y Wa s h e r s
F r i g i d a i r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 W . 3 1 5 B i r c h S t .
C a m a s , W a s h i n g t o n
W o l f ' s
f v a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
Camas , Wash ing ton
of Samuel Mosher in the Insp i ra t iona l Hour
a n d E v a n g e l i s t i c s e r v i c e s . T h e m o u n t a i n o f
Regenerat ion, Sanct ificat ion, and the Second
Coming of Our Lord stood before us. Behind
these three stood the larger peak which gov
e r n e d t h e o t h e r t h r e e , " T h e W i l l o f G o d . " W e
saw at times our need to be born again and
s a n c t i fi e d . T h e p r i v i l e g e o f b e a r i n g J e s u s '
cioss was also empHasized. Jesus prayer for
his followers, and His love for us was pre
sented c lear ly and defin i te ly. Each o f these
messages s t ruck the hear t s t r ings o f young
peop le and many y ie lded to H im and found
His joy sat isfying.
T h e h i g h p e a k o f e x c i t e m e n t d u r i n g t h e
b u s i n e s s s e s s i o n o n S u n d a y m o r n i n g w a s t h e
awarding of the plaque for the best work done
on the chart the past year. This honor went
t o S t a r e n d e a v o r e r s . T h e i r m o t t o s e e m s t o
have been try, t ry, and t iy again. Two years
ago they won third place, last year second and
th i s yea r t he p laque . Th i s i s t he fi rs t t ime
tha t t he Bo i se Va l l ey soc ie t y has won fi rs t
prize. They were bidding high for it for the
first three p laces in chart work went to that
quarter. Congratulat ions Star, and Boise Val
l e y e n d e a v o r e r s !
With grateful hearts we thank the Lord for
His bount i ful blessings, His loving protect ion,
and for the special mountain peak experiences
o f t h i s y e a r. Tr u l y, Tw i n B o c k s C o n f e r e n c e
o f 1 9 3 7 w i l l r e m a i n a m o u n t a i n p e a k o f
strength in the days to come.
SEQUOIA TREE REVEALS SECRET
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4 )
Do you have that inner poweir to ward off
the invas ions o f the enemy?
Have you tes ted Him in the fiery t r ia ls o f
life and found Him able to keep?
Have you been girdled by the cutting power
of Satan, but st i l l feel the l i fe giv ing stream
of sa l va t i on flow ing th rough you r be ing?
If you can answer "yes" to these questions
y o u w i l l o u t l i v e t h e g r a n d o l d S e q u o i a b y
a g e s a n d a g e s .
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We give the best prices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi * . ^ , e t c . We b e *
l ieve in Quaker honesty and fa i r deal ing.
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